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(1832–1903)1. Von fremden Ländern und Menschen


















9. Ritter vom Steckenpferd
Knight of the Hobbyhorse
10. Fast zu ernst
 Almost Too Serious
11. Fürchtenmachen
Frightening
12. Kind im Einschlummern
Child Falling Asleep
13. Der Dichter spricht
The Poet Speaks
Ni Zhang, piano







John Wayne Gacy Jr. Sufjan Stevens
(b. 1975)
Travis Knapp, vocals 
Before You Go Travis Knapp
(b. 1984)
This recital is in fulfillment of the degree Master of Music. Desmond Bratton is
from the studio of Nicholas Walker.
